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PERNYATAAN  
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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NIM. A54F100028 
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MOTTO 
 
 
“Waspadalah, saudaraku tercinta, terhadap pemimpin yang berkata; “Kecintaan 
kepada kehidupan mewajibkan kami mengambil hak rakyat kami” Karena itu 
kepadamu aku berkata bahwa membela hak orang lain merupakan insan yang 
terluhur, dan apabila dihadirkan di bumi membuatku harus membunuh sesama 
umat, maka kematian kupilih sebagai kehormatan” (Kahlil Gibran) 
 
“Kau dapat melupakan orang yang tertawa bersamamu, tapi jangan pernah 
melupakan orang yang telah menangis bersamamu.” (Kahlil Gibran) 
 
“Urusan orang mukmin itu sungguh mengagumkan, semua hal baik baginya, dan 
itu hanya terjadi pada orang yang beriman. Jika memperoleh kesenangan dia 
bersyukur dan itu baik baginya, dan jika ditimpa kesusahan dia bersabar dan itu 
baik baginya.” (HR Bukharidan Muslim) 
 
“Orang yang suka menghina orang lain, dia akan dihina”. (Umar bin Khattab) 
 
“Kesabaran itu ada dua macam: kesabaran terhadap sesuatu yang kamubenci dan 
kesabaran terhadap sesuatu yang kamu sukai.” (Ali bin Abi Thalib r.a.) 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KETERAMPILAN BERHITUNG KONSEP PERKALIAN 
DAN PEMBAGIAN MELALUI PEMBELAJARAN TEMATIK KOPERATIF 
TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) PADA SISWA KELAS II  
SDN 2 PUTATSARI SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Aspiyah, A54F100028, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 54 
halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berhitung 
penjumlahan dan pengurangan melalui model pembelajaran koperatif tipe 
Numbered Head Together (NHT) pada konsep penjumlahan dan pengurangan 
siswa kelas II SDN 2 Putatsari semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian 
dilaksanakan dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK), yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, siklus pertama dilaksanakan dua 
pertemuan, dilanjutkan siklus kedua yang dilaksanakan dalam dua pertemuan. 
Berdasarkan deskripsi uraian dalam deskripsi pelaksanaan tindakan, hasil 
penelitian, dan pembahasan, diperoleh data adanya peningkatan keterampilan 
berhitung  pada setiap siklus. Pada siklus 1 nilai rata-rata siswa 68, sedangkan 
pada siklus 2 nilai siswa meningkat menjadi 79. Jadi ada peningkatan sebanyak 
11.  Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran 
Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan keterampilan berhitung 
pada pembelajaran matematika konsep perkalian dan pembagian di kelas II SDN 2 
Putatsari  semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: keterampilan berhitung, penjumlahan dan pengurangan, model 
pembelajaran koperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 
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